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TRT 2 21.00 kSimurg: Gerçeğin Peşinde 30 Yolcu’
N edl K azım  A kses ile
TV Servisi- “Simıırg - Ger­
çeğin Peşinde 30 Yolcu” belge­
selinin bu bölümünde besteci 
Necil Kazım Akses yer alıyor.
Necil Kazım ile söyleşi An­
kara’da Sabahattin Kalender 
tarafından yapıldı. Bu söyleşi­
de Necil Kazım’ın ailesi, ço­
cukluk yıllarında müziğe olan 
ilgisi, aldığı müzik dersleri ve 
Cemal Reşit Rey’le olan anı­
ları yer alıyor. Sanatçının, ka­
zandığı burs ve Hakkı Tarık 
L's’un katkısıyla Viyana’ya 
gitmesinin konu edildiği ikinci 
bölümde ayrıca Viyana’daki 
öğrencilik yılları, sevdiği bes­
teciler, etkilendiği müzik türle­
ri ve akımlan, çok sesli müzik ve Türki­
ye’ye gelen yabancı profesörler hakkında 
düşündükleri de yer aldı. Ayrıca Cumhu­
riyet döneminin çoksesli müziğin oluştu­
rulmasındaki katkıları üzerinde duruldu.
Programda Sabahattin Kalender ile Fi­
liz Ali, Necil Kazım Akses hakkındaki
M ,  1
Akses (solda), geçen yıl Cindoruk’tan plaket alırken.
düşüncelerini ve anılannı anlattılar. Ve 
yine Nedl Kazım’ın öğrencilerine ders 
verişi, fotoğrafları, yapıtlarının diskleri, 
evi, günlük yaşamı, çalışmalan, 50. Yıl 
Marşı eşliğinde Anıtkabir gezisi, 3. Senfo­
ni ve Bir Divandan Gazel'in konser gö­
rüntülerine yer verildi.
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